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図1．繭の形態モデルと各変数．λ3：繭の長径，λ4繭の短径，λ5：繭の断面積，λ6：繭の
   体積（断面積画像より回転体として計算），λ8：長幅率（＝λ4μ3）．
表1．繭重及び繭型の計測の対
   象形質．





































統計数理 第39巻 第2号 1991
繭重及び繭型の基礎計測データ，平均値及びその雌雄差（♂／♀％）（1985，春，特性系原種抜粋）．































































































































































































































































































































































































































品種名 個体数  λ1  λ2  λ3  λ4   λ5   λ6  λ7  λ8
（テスター）           Cg   Cg  mm   mm  mm2  mm3   Cg
Sr       ♀      55   149，6    29．6
     ♂      55   112，3    27．2
    （♂／♀％）    （72） （86）
Tr     ♀     55  132，8   25．9
     ♂       55     95，0    22．3
    （♂／♀％）    （75） （92）
Nr     ♀    54  145，5  29．6
     ♂       55    119，6     28．4
    （♂／♀％）    （82） （96）
Cw     ♀     33  109，7   17．8
     ♂       33    82，5    】一5．8
    （♂／♀％）    （75） （89）
（実用系原種）
ほまれ（S）♀   60 188，9  62．9
     ♂       60    137，9    58．6
    （♂／♀％）    （73） （93）
大白   ♀   60 183，2  64．2
     ♂        60    138，8     61．0
    （♂／♀％）    （76） （95）
C148     ♀     60  186，7   57，7
     ♂       60    140，0    55，1
    （♂／♀％）    （75） （95）
C149     ♀     60  177，4   61．0
     ♂        60    132，6     56．2
    （♂／♀％）    （75） （92）
やまと  ♀   58 173，8  53．9
     ♂       60    130，3    50．7
    （♂／♀％）   （75） （94）
N149   ♀    60  175，7  53．1
     ♂       59    130，7    48．5































18．4  478 5．921 179．2 ．594
18．5     469    5．787    139．5    ，610
（96） （92） （89） （74） （99）
18．6     458    5．704    158．7    ．627
17．9     423    5．071    117，3    ，620
（100） （98） （98） （78） （103）
17．4     436    5．070    175．1    ．575
17．7    457   5．442   148．0   ，570
（102） （105） （107） （85） （99）
17．8     449    5．377    127．5    ．593
17．4    422   4．944    98．4   ，598
（98） （94） （92） （77） （101）
24．0     654   10，2】一4    251．8    ．717
24．7     653   10．576    196．5    ，746
（103） （100） （104） （78） （104）
23．6     600    9．293    247．4    ．745
23．5      586    9．027    199．8    ，759
（100） （98） （97） （81） （102）
23．6     650   10．133    244．3    ．695
22．6     609    9．025    194．6    ，680
（96） （94） （89） （80） （98）
23．3     641    9．797    238．3    ．670
22．8     619    9．239    188．8    ，668
（98） （96） （94） （79） （100）
19．1     617    7．758    227．7    ．493
18．4      577    7．067    181，0    ，494
（97） （94） （91） （79） （100）
19．2     634    8．119    228．8    ．490
18．8  607 7．670 179．2 ，487


























       供試数品種名      ♀   ♂
    個々の変数による判別効果（％）




























105   105
33   33
33   33
27   33
32   32
20   33







98   76
95   －
85   －
95   －
66   －
93  62
99  61
66     70     69     97     －
68     64     65     88     61
一   一   一   83   一
一   一   一   93  一
一   一   一   61   58
57     一     一     91    57
一   一   一   98  一
50      92    100     73     67     61     －    100     76
50      99     65     55
50     100     －     67
50     97    60     77
50     99     84     64
50     99     69     61
55     55     96     65     60
55      55      99     75     57
54      55      90     56     59
33     33     91    74     64
60   60
60   60
60   60
60   60







54   －   99   62
67  68  99  一
一   57  94  72
86     89     99     67
65  66  99  一
一     55     －     95     56
69     67     70     96     －
51    62    61    85    －
52     64     59     89     一
97     66     56     63
96  65  59   －
93     58     68     69
92     69     63     58
95     67     59     67
96     70     56     57
54     54     98     61
57  52  94  －
70     72     90     53
63  61  91  －
62  64  91  －















































    供試数品種名    ♀ ♂
誤判別誤／供試判別率   最適の変数選択組合せ   判別率 効率
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   0        94．6     5．4

























































































3   11／260 95，8
1   4／100 96．0
3  21／251 91．6
10       22／1．080    98．O
13  83／1．047 92．1
5       26／  337    92．3
5  24／546 95．6
6   29／646 95，5
    19／391 95，1
    24／352 93．2
     7／518 98．6
           ％
43  131／4．465 97．1
29      162／2．576    93．7
17  50／1．261 96，0
32  142／2．760 94．9
16  72／1．184 93．9
19  72／2．032 96．5
22  57／2．326 97．5
89  343／8．302 95．9





15／ 260   94．2    1．6





49／  546   91．0    4，6
54／  646   91．6    3．9
28／391 92．8 2，3
40／  352    88．6    4，6
16／518 96．9 1．7







12 ／2．326 94．6 1．9
660／8．302    92．1    3．8


















   （1985～1987，合計89区）、
















合 計    89
表6－2．総合判別における各種の変数（λ3～λ8）
   選択の回数（1985～1987，89区，系統別，重
   複計216回）．































合言十 70  61  85 216
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表7－1．変数問相関行列（1986，春，Tw1：♀m＝55，♂m＝55）．
変数   λ1  λ2   λ3  A4  λ5  λ6  λ7  λ8
λ1   1．00
ノ生2       ，57     1．00
／13       ，54      ，48     1．OO
ノ乱4       ．29      ．39      ．42
ノ｛5       ．52      ，52      ．82
／16       ．45      ，49      ，67
ノ生7       ．99      ．69      ．56








，56     ，49     1．00
．01     ，22    一、22    1．00
表7－2、変数問相関行列（1986，春，各種原種合計，23実験区平均値）．
変数   λ1   λ2  λ3  λ4  λ5  λ6  λ7  λ8
λ1   1．00
／42       ，73     1．00
／13       ．59      ，56     1，00
／14       ．51      ．52      ．40
／15       ．66      ，65      ．84
ノ｛6       ．63      ．63      ，70
ノ乱7       ．99      ．82      ．61







 ，97  1．00
 ，69     ，66     1．00
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Discriminant Analysis Re1ated to Sex Di丘erξnce of Cocoon Shape
               in the Si1kworm，3om勿κmoれL
             Tohru Nakada and Hayato Maeda＊
            （Facu1ty of Agriculture，Hokkaido University）
      Masakatsu Murakami
（The Institute of Statistica1Mathematics）
   For effective si1k production，the uti1ization ofhybridvigor is common1y app1iedto the
si1kworm，and F，1arvae havebeen actua11y reared in a11offarmers in Japan．Many pure
strains have been bred for hybridization and it is necessary to discriminate sex by each
strain before crossing of moths for a large quantity of F1egg production．Then，some
kinds of effective methods of sex discrimination have been deve1oped，but they are sti11
imperfect at present．
    In genera1the fema1e cocoon is heavier than that of the ma1e，so it is avai1ab1e to
separate sex according to the difference of cocoon weight，if it is enough to be distinguish・
able．But the di丘erence is sometimes not distinct1y shown when si1kworms were kept on
rearing inthe inferior condition，and the same phenomenon is often observed insome new1y
bred pure strains．In such cases，it is often effective to discriminate sex by the method of
discriminant ana1ysis inc1uding some cocoon shape variab1es．
    The authors have recent1y deve1oped an image processing system1inked a pecu1iar
camera with a persona1computer，for an accurate and rapid measurement of some
morpho1ogica1traits of si1kworm，and we app1ied it to cocoon shape measurement．
Though the sex difference of such variables as1ong and short diameter，cross－sectional
area，volume and short／1ength ratio is not a1ways c1ear and significant，a remarkab1e
improvement of discrimination has been recognized in combination witb cocoon weight
variab1e．This way depends on the weight and shape of cocoon，without observation of
morpho1ogica1traits of pupae and this wi11save us1abor to cut cocoon and to examine
puPae・
    For examp1e，in case of a commercia1strain，the improvement reached a1most30％．
At自rst the e舐。iency was on1y64％by cocoon weight only，and it proceeded to94％丘na11y
by adding the shape variab1e（vo1ume）．This fact suggests that those cocoon shape
variab1es are p1aying an important ro1e as complementary ones for sex discrimination by
discriminant ana1ysis and it can be more effectively applied to the pure strains which are
actua11y needed for sex discrimination．
‡Now at Beauty Cu1ture Laboratory，Kanebo Ltd．
Key words：Si1kwom1，cocoon shape，cocoon weight，sex di冊erence．
